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ص:     م
م  التقدم الدرا والتغلب يمثل اإلرشاد  ف الطالب باألنظمة واللوائح الدراسية ومساعد عر ا يتم  ة األساسية ال من خالل ادي الرك األ
اديمية.  ية أو أ ات اجتماعية أو نفسية أو  م من مشكالت وصعو ض ع  ع ما 
ادي ديثة برز تحدي جديد لإلرشاد األ ات التكنولوجية ا دمات اإلرشادية، األمر الذي سمح ومع التغ و استغالل التكنولوجيا  تقديم ا  و
دمات اإلرشادية.  ونية جامعية تقدم العديد من ا ور تطبيقات ومنصات الك   بظ
دمات اإلرشادية.  ية: حلمات مفتا امعة، ا ونية، ا ، املنصات االلك ادي   اإلرشاد األ
 
ABSTRACT:  
Academic counseling is the main pillar through which students are introduced to the academic rules and 
regulations and assist them in their academic progress and overcome the social, psychological, health, or academic 
problems and difficulties they encounter. 
With the recent technological changes, a new challenge has emerged for academic counseling, which is the 
exploitation of technology in providing counseling services, which allowed the emergence of university electronic 
applications and platforms providing many extension services. 
Keywords: Academic counseling, online platforms, the university, counseling services. 
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  مقدمة:  -1
قا أو راشدا أو شيخا أو رجال أو امرأة بحاجة ملن يقدم له  ان طفال أو مرا افة مراحل حياته ونموه سوى  سان   اإل
سنة. اإلرشاد والدعم والدفء  نان واملعاملة ا   وا
عرض  ات السياسية و غ ، و ي ومعر ا س ع ومتواصل، وتفجر  اجتما سر غ  سان من  تحيط باإل ال  فالظروف 
والطالق  مة  ر ا شار  وان اإلحداث  كجنوح   ، االجتما غ  السلوك  شار  وان ئة،  الس بة  وال واملصاعب  للفشل  سان  اإل
ا...  عوامل تجعل  سان بحاجة إ اإلرشاد.  وغ   اإل
ن  حدد مشكالته و اته و عرف خ ته و ص درس  م ذاته و ي يف دف إ مساعدة الفرد ل و عمليـة بناءة  واإلرشاد 









ا و ران، ( وتر   .) 1997حامد ز
عد  صوص حيث لم  امعة ع وجه ا مية التوجيه واإلرشاد  ا ر أ ات أظ ار واالتجا عض األف كما أن التغ  
تج عن ذلك من  انات وما ي غ األدوار وامل ات، كما أن  ذا الكم من األعباء والتغ ة   ع مواج
ً
صراعات وتوتر يؤكد املدرس قادرا
اجة إ برامج التوجيه واإلرشاد للطالب.    مدى ا
منظومة   مدخالت  م  أ من  ادي  األ اإلرشاد  عت  مة   لذا  امل الوصل  حلقة  ف  ام  ا الطلبة  التعليم  توجيه  نحو 
أداء   لتحقيق   وأف أفضل  عليمية  مخرجات  أفضل  ع  صول  ل وذلك  والتعلم  التعليم  عمليات  درا خالل  تحصيل  ضل 
ادي ممكن،  ق  كما أن خدمة اإلرشاد األ م عن طر امعية واغتنام الفرص املتاحة ل ئة ا الب ساعد الطلبة ع التكيف مع 
م العل ارات األساسية ال ترفع من مستوى تحصيل امل م باملعارف و د ن  .تزو دف نحو تحس ذا بدوره يقود إ تحقيق ال و
بو  ابر تيم،  ةالعملية ال املة الفرخ، عبد ا )1999 .(  
أك  التكنولوجيا أصبحت  ل وخيارات ألن  نات ومشا  وتحس
ً
ون فرصا ا يواج ا الوقت  ن   اديمي األ املرشدين  إن 
ي و (االلك ي  التلقا اإلرشاد  أنظمة  اآلن  ستخدم  العالم  د حول  امعات واملعا ا وعديد من   . ام ا رم  ا شارا   مما ان  (
  ). Faye Vowel,2006 (ساعد املرشدين والطالب ع املشاركة واملساعدة  اتخاذ قرارات أفضل
صول ع املعلومة  ادي  البحث والتواصل وا كما أن مسؤولية الطالب توازي مسؤولية املؤسسة والعمادة واملرشد األ
اديمية واالجتماعية ته األ  .ال ستفيده خالل مس
ادي  ن آليات اإلرشاد األ يل توف املعلومات وتحس س ام املؤسسة التعليمية   وم عمليا، تزداد م ذا املف ولتطبيق 
ي  واالنتقال من اإلرشاد الور و ونية ع غرار أنظمة التعليم االلك يجاد أنظمة إرشادية الك ي التباد و و   .إ اإلرشاد االلك
ذه املداخلة س ادي من خالل البعد التكنولو مع عرض نموذج جامعة نجران منصة   مية اإلرشاد األ تم بيان أ
نت  ديثة مثل االن ره ع الصعيد التكنولو باستخدام وسائل االتصال ا يل عملية اإلرشاد وتطو س عمل ع  إرشاد وال 
واتف الذكية.    وال
ف اإلرشاد:  -2   عر
م الفرد دافه  ووضع خطط  " عملية ف ا   حل مشكالته وتحديد أ اناته وقدراته و استعداداته واستخدام مل إم
مه لواقعه وحاضره، ومساعدته  تحقيق أك قدر من السعادة و الكفاية، من خالل تحقيق ذاته  حياته املستقبلية، من خالل ف
امل أحمد، و الوصول إ أق درجة من التوافق ال و االجتما (    ). 2000س 
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ة  واملعرفة  علم النفس،  ا مرشد متخصص ع جانب من ا كما عرفته سمية طه جميل بأنه :" عبارة عن خدمة يقدم
تلفة إ فرد يحتاج إ خدمة( سميه طه جميل،     ). 2005وفروعه ا
دف إ مساعدة الفرد، ل حدد كما عرفه مفيد نجيب بأنه :" عملية بناءة،  اته و عرف خ ته و ص درس  م ذاته و ي يف
ا  دافه  و تحقيق ي يصل إ تحديد أ به، ل عليمه      وتدر حل مشكالته اعتمادا ع معرفته ورغبته و اناته، و ن إم مشكالته، و
ا ( مفيد نجيب حواش نيا و أسر ا و م و صيا و تر ة النفسية والتوافق  ن، باإلضافة إ تحقيق ال دان نجيب حواش ن  وز
2007 . (  
مية التوجيه و اإلرشاد:  -3   أ
ستطيع أن يؤديه بكفاية وال  ياة  سان دوره  ا ل إ تمع ول ا ا و أثمن ثروة يمتلك سان قيمة  حد ذاته و عت اإل
ا  النقاط التالية :  مي   يتم ذلك إال بخدمات التوجيه و اإلرشادية  وال تكمن أ
 امل، ونقل مختلف املعلومات و املعارف . العم ل متوازن ومت ش صية الفرد    ل ع تنمية جوانب 
  .ات املعرفية القائمة ساعد الفرد  التعامل مع التغ   التوجيه و اإلرشاد 
  امل ة النفسية والتوازن االنفعا والنمو املت ان ع تحقيق ال ة    ساعد الفرد  أي مرحلة عمر
  ز و جودت عزت عطيوي، ( سعيد   ). 2004عبد العز
  م فرصا للتعب ع الطموحات و يح ل كة و داف مش تمع إلنجاز أ ن أفراد ا سمح التوجيه و اإلرشاد بالتعاون ب
ازن .    ا
  . م البعض عض شدين نحو  ار املس ل من التوجيه واإلرشاد  إظ م    س
 ما ن  ن ضرور مية جانب شد التأكيد ع أ   : املرشد و املس
  خصائص التوجيه واإلرشاد :  -4
  تتم عملية التوجيه واإلرشاد بما ي : 
 1-  ، بية، التعليم   الطب النف سانية األخرى و علم النفس، ال عدد من العلوم اإل بوي يرتبط  التوجيه و اإلرشاد ال
ة  سان، علم االجتماع، ال سانية أخرى. القانون، الدين، علم اإل ، وعلوم إ   النفسية، العالج النف
 2-  ن إ السواء ة أو أقرب املنحرف ن أو إ أقرب املر إ ال   و عملية خدمات، تقدم إ العادي
 3-   ناول جميع مجاالت حياته لي للعميل فحسب ولكنه يمتد  صية  ال املشكالت  س قاصرا ع  التوجيه ل و  اإلرشاد 
ا و  و ا . صيا وتر نيا وزواجيا وأسر   م
 4-   ته ص جوانب  جميع  ناول  ي لكنه  و  فحسب  للطالب  االنفعالية  ياة  ا ع  قاصرا  س  ل واإلرشاد  التوجيه 
ل،جسميا وعقليا واجتماعيا واجتماعيا وعاطفيا.    ك
 5- سان ( مفيد نجيب حواش دف إ خدمة وسعادة اإل سانية  و أحد العلوم اإل دان نجيب   ، نالتوجيه و اإلرشاد  وز
ن،   ) .2007حواش
 6-  .ات االقتصادية و االجتماعية ة وجميع املستو ا دور  جميع املراحل العمر   خدمات التوجيه واإلرشاد ل
 7-  .س قاصرا ع مواقف األزمات  التوجيه واإلرشاد ل
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اديميةاألسس النفسية و  -4   للتوجيه و اإلرشاد :  األ
اديميةيبدأ التوجيه واإلرشاد من الفرد للفرد من حيث اإلفادة  والتطبيق، ومن األسس النفسية  للتوجيه واإلرشاد  واأل
 :   ماي
اجات النفسية:  -4-1   ا
نا   و ن  ول ا  عرف وال  اجات  ا من  ن  نوع شمل  رغباتGullen & Hanna  )1948و  ": ا  بأ شعور   )  ا  يصاح فردية 
ون الباعث ع حاجة الطالب إ  ا، فقد ي و جزء م ته االجتماعية الذي  بالقصور والنقص، وتبدوا أثناء تفاعل الفرد مع بي
ذه حاجة اجتماعية ) .  تمع  ( و ذه حاجة فردية وضغط ا اصة و   استغالل وقت نزاعه استغالال  نافعا رغبته ا
ل مرحلة اجات تتطلب اإلشباع وال بد من مراعاة  حيث أنه   شأ لدى الفرد الكث من ا تلفة ت من مراحل النمو ا
م،   ا ( سامي محمد م   ). 2007إشباع
  الذات أو النفس:  -4-2
اجة إ  س  خدمة ا اجات النفسية  ل ا م بالعالج النف واإلرشاد أن  عض علماء النفس و املشتغلون م يرى 
  د الذات . تأكي
  الفروق الفردية :   -4-3
النفسية،  ا تفيد  معرفة أسباب املشكالت  سبان أل ا  ا الفردية وتضع تم بالفروق  إن حركة التوجيه واإلرشاد 
ص آخر ( النار ال ا عند  سب ا ال  لة عند الفرد لك ب مش س ن األفراد، قد  يجة تختلف ما ب بة ألية ن تذيب  فالعوامل املس
ن  ا ال تجمد البيض) .( مفيد نجيب حواش ن،  نفس ن،  ،الد دان نجيب حواش   ) .2007وز
تلفة" (برو  ما للصفقات ا ا : "االنحرافات الفردية عن املتوسط ا اص بأ ن األ عرف الفروق الفردية ب حيث 
  ) .2010محمد ، 
اص من  الفردية لأل الفروق  م (سامي محمد ولذلك يجب مراعاة  صيا ات  م و مم م و استعدادا حيث قدرا
م ،   ).2007م
تمامات الطالب:  -4-4   ا
بية النفسية   jeun Diwiذا األساس تناوله " جون ديوي " (  ل سلوك ناشط ال يتعارض  1895)فيلسوف ال حيث قال : " 
ما اآلخر نما يكمل الواحد م د أبدا، و تمام مع ا د الذي يبذله أعظم، فيه اال ان  ا لما  تمام أك  لما شعر الطالب با ، و
و إال  ود الذي يبذله ما  شاط له فرص، وأن ا طوة األو الداخلية ل قيقة ا و ا شعر به الطالب ف تمام الذي  و أن اال
تمام املرغوب موضع التنفيذ  ذا اال ار لوضع  ر ا ارجية أو املظ اولة ا   ) . 2010" (برو محمد ، ا
  تقديم املعونة الالزمة للطالب :  -4-5
علم  عت عملية  ق عملية التوجيه ال  ياة و ذلك عن طر قة  ا ذه املعونة  مساعدة الطالب  رسم طر تتمثل 
م،    ). 2007(سامي محمد م
تقديم   ستطيع  ل من  عاون  و إ مشاركة  تلك  التعلم  آباءوتتطلب عملية  من  للطالب  أساتذة   التوجيه  و  ن  وأخصائي
ة املشكالت و التحديات والتخفيف من حدة التوترات، وذلك بالتعاون  ن، باعتبار التعاون شرط أسا من شروط مواج ومسؤول
تمع.  ن مختلف املؤسسات االجتماعية والثقافية واالقتصادية املوجودة  ا   ب
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بوي للطالب:  -4-6   التحصيل ال
ي سيمون  و التنظيم املعر للطالب حيث قال بي  ن الفكري املالئم عامل أسا  االتزان Buir Hinriو و :" أن الت
به ( برو محمد ،  شاطه وميوله و موا ن  سان الوقف ب يات مصادر ا لإل ، ومن ك   ). 2010النف الداخ
ف اإلرشاد األ -5 : عر   ادي
ات  متغ ة  ملواج موضوعية  استجابة  عد  حيث   ، التعلي النظام  ا   ومحورً أساسًيا  ركًنا  ادي  األ اإلرشاد  يمثل 
مع  ليتواصل  الدارس  اجات  ستجيب  ونه  ع  عالوة  ة،  بو ال وفلسفته  النظام  صلب  سانية   و واقتصادية  اجتماعية 





العلمية  ا  وأقسام ا،  ورسال لية  ال داف  بأ الطالب  ف  عر إ  دف  إشرافية  خدمة  بأنه  ادي  األ اإلرشاد  عرف  و
ا، كما  لية لطال ا ال دمات ال توفر لية، وأوجه الرعاية وا ن من ال ج ر م الختيار  ومجاالت عمل ا م وتوج يتم تبص
م.  انا م م و   التخصصات املناسبة ال تالئم قدرا
داف يحقق  Crookston , 2009ومن جانب آخر فقد وصف كروكستون ( شاط متعدد األوجه واأل ادي ك ) اإلرشاد األ
ا كروكستون  :   الطالب من خالل فعالياته أق الفوائد وال حدد
 1- م نفسهمساعدة الط دافه وف    .الب  تحديد قيمه وأ
 2- م طبيعة و غرض التعليم العا ورسالته   .مساعدة الطالب  ف
  3-   ولوائح وسياسات  العلمية  الدرجة  ومتطلبات  التعليمية  يارات  ا عن  يحة  و دقيقة  بمعلومات  الطالب  د  تزو
ا الرسمية  جراءا امعة و   . ا
 4-   اديمساعدة الطلبة م األ م تقدم    .الرقابة املستمرة وتقو
  5- سق مع ميوله و قدراته ادي ي نامج أ     .مساعدة الطالب  التخطيط ل
 6-  التعليمية والتطلعات اجات  ا لتحقيق ا ثمار ا واس انيا م امعة و ن مصادر ا املية ب العمل ع خلق صيغة ت
ل طالب.  صية ل   ال
ف اإلرشاد ا -6 ي: عر و ادي االلك   أل
   ل وأس أسرع  ون  ت ح  االجتما  التواصل  ووسائل  ديثة  ا التقنية  وسائل  ق  طر عن  رشاده  و الطالب  مساعده 
  .الوصول إليه
 ادي من ي، الفيديو، والدردشة، تقديم خدمات اإلرشاد األ و يد اإللك نت بواسطة ال واملؤتمرات الصوتية،  خالل االن
،  ملباشر، وأية وسائل تكنولوجيةوالفيديو ا ذا الغرض( فواز أيوب املوم   ). 2017أخرى مناسبة ل
ي:  -7 و ادي االلك داف اإلرشاد األ   أ
 ف مداد  عر ن  واملرشدين  الطلبة  و امعة  وأنظمة  بقوان امج   التعليمية،واملوارد  والسياسات  املعتمدة  ا  وال
ا  لضمان   الدراسية يحة.  تطبيق ا بالطرق ال  واالستفادة م
  ادي  يئة الطلبة امعية وتقليل فرص التع األ ياة ا   للتعرف والتأقلم مع ا
  م  الطلبة  خدمة م وقدرا تماما ات التعليمية املتفقة مع ا اديمية وا طط األ ر وتطبيق ا   والتعاون من أجل تطو
 ال التعلالرصد والتقييم املنتظم للتقدم الذي ي   حققه الطالب  ا
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 ام ات الرعاية واالح رون أع مستو ن يظ اديمي   ضمان تواصل الطلبة مع مرشدين أ
  انتقلوا الذين  أو  مشروط  ل  ش امعة  ا م   قبول تم  ممن  اصة  ا املتطلبات  ذوي  من  الطلبة  ومساعدة  توجيه 
عليمية أخرى   من    مؤسسات 
  م الطلبة ز ف اديعز س لعملية اإلرشاد األ يئة التدر   وأعضاء 
  ياة  تحقيق مواقف ات ايجابية لدى الطلبة تجاه التعلم مدى ا   واتجا
  امل لإلرشاد  ونية  اإللك دمات  ا مثل  امعة  ا ا  توفر ال  املصادر  مختلف  استخدام  ع  الطلبة  يع 
رم  ي، وخدمات اإلرشاد   وا و ام اإللك   ا
 ز . عز م العل م أثناء تحصيل ع م وتذليل العقبات ال  ادي للطلبة، ورفع قدرا   التحصيل األ
  .لية اديمية من طلبة ال اب املشكالت األ   تقديم املشورة واملساعدة أل
 م الدرا م ح يرتقوا بمستوا ع م ومتا تمام  ي واملتع واال   . رعاية الطلبة ذوي التحصيل الدرا املتد
  .م م ودعم إبداعا ز قدرا ن وتقديم برامج لتعز و ن واملو تمام بالطلبة املتفوق   اال
8-  : ادي ات منصات اإلرشاد األ   مم
 : ل عام فيما ي ش ات  ات خاصة به يمكن إيجاز تلك املم ا مم ي ل و شاد االلك  إن أنظمة إدارة منصات االس
  1 .بعه ب النظام والتعامل مع مفرداته وت ولة تنص   . س
 2 .ة للمرشد والطالب ام مختلفة موج ئة تفاعلية وم   . توف ب
 3.ديثة   . القدرة ع التطور ومالئمة املتطلبات املعرفية والتقنية ا
 4شادية مثل املنتديات واملصادر والت شاط داعمة للعملية االس   عليمات. االحتواء ع وحدات 
  5.ي و الوسائط املتعددة و شاد االلك حة واسعة من أدوات االس   . قدرة النظام ع التعامل مع شر
 6 .نت ات االن عمل مع شب مجيات املساعدة ال  ا مع ال ولة تحميل امللفات وترابط   . س
 7ل امل ل العل  والش زة معدة مسبقا لالستخدام ومتنوعة الش . . وجود قوالب جا   عر
 8.ونية ضمن نماذج متعددة ومختلفة مجية السليمة لعرض نماذج اإلرشاد االلك ية ال   . توف الب
التعليم  مطورو  ا  من خالل يقوم  ن  املستخدم متعددة  ئة  ب يتمثل  اإلرشاد  توى  ا إدارة  أنظمة  فإن  ذلك  إ  باإلضافة 
توى  دارة وتوصيل ا عادة استخدام و ن و شاء وتخز شادبإ  اإلرشادي الرق  املزود املركزي لالس
شاء محتوى إرشادي أو تحميل محتوى إرشادي معد  اء بإ ن املرشدين وا ن مثل املؤلف ذه األنظمة للمستخدم سمح 
توى     ذه األنظمة بإدارة تنظيم ا   مسبقا. وتقوم 
ونية  -9 ف باملنصة االلك   إرشاد:  –التعر
ا فضاء  يح فاعت اف دمات من  االستفادة للطالب ت اديمية  اإلرشادية ا ية األ نية بمن  من العناية جو و م








ل  دمات منصة  .1ش عة    إرشاد  –املسارات األر
https://nu.edu.sa/web/ershad/home. ادي  ة لإلرشاد األ جامعة نجران املصدر: الوحدة املركز  
شاري:  -10   اإلرشاد االس
قة من يح للطالب إجراء املشورة بطر شارات العامة واملتخصصة ت ية ومع نخبة من  خدمات إرشادية من خالل االس
متنوعة مجاالت  عدة  ن   نية  – املتخصص ية/امل ال  / النظامية  /النفسية/االجتماعية/  صية  ضمان -التعليمية/ال مع 




شارات:  -10-1  قسم االس
شارات ع  عمل القسم ع تنظيم االس  : النحو التاحيث 
شارات العامة:  -10-1-1  االس
دمة ع1-     ع ا
ً
  :التقديم مباشرة
  س أب   رقم الوا
 ونية  املنصة اإللك
الة خالل 2-     ساعة 24مباشرة ا
صوصية3-    ل  الوحدة مع ضمان ا  .فتح 
الة4 -     .التقييم األو ل
الة  5 - يف ا  .يص وتص
الة  6-  ة ا  :معا
  ة املعنية سيق مع ا   بالت
 شارات املتخصصة ل ع االس  التحو
الة7 -   عة ا  متا
ن املستمر 8 -     قياس األثر والتحس
شارات املتخصصة: -10-1-2   االس
ة املتاحة 1-    شار دمات االس   .تحديد ا
دمات  2-    ف با ةالتعر شار  .االس
ا 3-    يل االستفادة م س دمات و  .تنظيم ا
ونية  ي، املنصة االلك و ادي االلك   إرشاد أنموذجا  –استخدام اإلرشاد األ
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ا 4-    يص الة و  .إعادة تقييم ا
الة 5-    ة ا  .معا
الة 6-    عة ا  .متا
ن املستمر  7 -     قياس األثر والتحس
10-1-3-  : م   اإلرشاد ا
ة ( 1-    شا االت امل   حالة)    12-10جمع ا
شار املناسباختيار  2-     .املس
لسة اإلرشادية 3-     .تحديد موعد ل
الة 4-     .تقييم قب ل
لسة 5-     .تنفيذ ا
عدي 6-      .تقييم 
الة 7-    عة ا  .متا
 .قياس األثر 8-   
ي):  -10-2 ادي  (أرشد   نظام اإلرشاد األ
تقديم   يل  س عمل ع  مة وال  امل اإلرشادية  امج  ال الطالب أحد  مع  ي  ع وااليجا السر بالتواصل  اإلرشادية  دمة  ا
نامج: بتوظيف تقنية املعلومات املتاحة دفون من ال كة املس   جميع طالب السنة األو املش
شطة -10-3   :الفعاليات واأل
نامج1 م ع صفحة ال سب غيا نامج حيث يتم عرض درجات الطالب و ر ال   . . تم تطو
تلفة وطبيعة املشكالت. 2   .التواصل اليومي مع الطالب وفق املقررات ا
ن بالعمل التعلي للتعاون  حل املشكالت3 ن واملعني   .. التواصل مع املدر
شطة والفعاليات اإلرشادية4   .. عرض مجمل األ
ومي5 م من خالله ع مدار الفصل الدرا و م أدا   .ا. التواصل مع املرشدين لتقو
  إرشاد األقران:  -11
ا الطالب املرشد لزمالئه -ألنك لست وحدك  ة   خدمة إرشادية يقدم امعية  جلسة عفو ات وتجارب من حياته ا كخ
 . ادي ة لإلرشاد األ   وحوار موّجه  مقر الوحدة املركز
م ملساعدة املرشدين  م طالب يتم تدر ادي ومرشدو األقران  امل بمكتب اإلرشاد األ عملون بدوام  ن الذين  اديمي األ




التا فإن مرشدي األقران يلعبون دورا العمل بمكتب اإلرشاد و ادة كفاءة  لز
 : م ماي  مسؤوليا
 1.2اليومية العمل  ام  م ن   اديمي األ املرشدين  مساعدة  ع   توجيه  .  امعة  ا موقع  إ  الوصول  كيفية  إ  الطالب 
الدراسية   م  عن خطط امه  بيانات  استخراج  ثم  نت ومن  للطالب   –االن حة  املق طة  ونموذج ل املطروحة  املقررات 
م كيفية قراء  ذا باإلضافة إ مساعدة الطالب  ف ادي  م األ امه  التقو خ  ة وكذلك الوصول إ معلومات وتوار
 .ل درجاته
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 2.2ونياً لتحديد تخصصه الرئ والفر ونياً وكيفية الدخول الك يل الك رشاده لكيفية ال  .. مساعدة الطالب و
 3.2علم الطالب خاصة مركز دعم  م و امعة ل ا ا سواء مراكز التعلم ودعم الطالب  -. توجيه الطالب إ املصادر ال ُتِتُح
امعة أ لية اإلدارة واالقتصادع مستوى ا ا   . و ال تتح
 4.2 ادي ن  مكتب اإلرشاد األ اديمي ا من قبل املشرف أو املرشدين األ لفون  ل األعمال ال ي . يقوم مرشدو األقران ب
لية  .بال
ي: -12    اإلرشاد الذا
واملتخصص   العام  املعر  بنائك  استكمال  من  نمكّنك  ستطيع  ي ألنك  اإليجا ات  واالتجا الالزمة  ارات  امل ساب   واك
شط وذلك  النقاط التالية: اتيجيات التعلم ال    باستخدام اس
   .ا يطة  اطر ا ا ومعرفة الفرص وا   أ. استكشاف الذات ومعرفة نقاط القوة والضعف لد
 .ة ر طة الذاتية التطو   ب. رسم ا
  ال الو ام وا   ظيفي. ج. اختيار التخصص ا
  .ا سا ة وطرق اك ار   د. تحديد االحتياجات امل
 .ة ية دراسية مكثفة مواز   ه. توف خطط من
 .ي ة أوجه القصور الذا ي ومعا ز االتجاه اإليجا عز   و. 
ي ع إحدى الوسائط التالية: مكن االستفادة من خدمات اإلرشاد الذا     و
  
  
  معمل نماء: -12-1
بع ذلك من معرفتك  قك، حيث ي دافك وتتغلب ع العوائق  طر ناك تتعرف ع ذاتك وترسم طموحاتك وتحدد أ
ة. ر   بقدراتك ورصد احتياجاتك التطو
مة): -12-2 لماتك مل   ل (
نانك ونتلقى رجع  ا ب ا عندما تخط ن، فنحتفي  عد ح  ما ولو 
ً
ثمر يوما ا س ا أثر الدائم وأ لمة الطيبة ل نؤمن بأن ال
ك.   لغ
ً
اما ا تثمر إل ا لعل ا، ونصدر  صدا
  الكتاب املرشد:  -12-3
 
ً
. نوفر لك سبعون كتابا ق التم ت خطواتك ع طر ث يل النجاح و ا ما يرشدك إ س ل م    تنمية الذات، لعلك ت
  ركن التأمل:  -12-4
ان فحدد له الزمان، حيث تخلو بنفسك، وتراجع  ن األداء. خصصنا لك امل ن تحس م  تنظيم الذات و س ألن التأمل 
ك، وتتأمل  قراراتك.    تجار
  ند: اإلرشاد املسا -12-5
ة للطالب وذلك من خالل النقاط التالية  امعة املوج يح لك االستفادة القصوى من خدمات ا  حيث ن
دمات  ذه ا ف بأحقية الطالب    أ. التعر
مة) معمل نماء لماتك مل ل (  ركن التأمل الكتاب املرشد 
ونية  ي، املنصة االلك و ادي االلك   إرشاد أنموذجا  –استخدام اإلرشاد األ
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دمات  يل الوصول إ ا س   ب. 
دمات   ج. تنظيم االستفادة من ا
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